









Tilleggsliste :lor nYrkeshygieniske Grenseverdier 1970/7lu
Denne liste gjelder sammen med tilleggslistens verdier og
mindre :lorandringer også :lor 1971/1972.
Forandringene og tilleggslisten er basert på den :lranske
gjengivelse av ACGIH-listen (Cincinnati) i







Pobok 8149 Oslo Dep, aila I
Tilleggsliste til
1.
Liste over"Yrkeshygieniske grenseverdier 1970/7111.
Ved møte av ACGIH i Cincinnati, Ohio - 1971 ble det :loretatt
en del mindre forandringer i listen :lor 1970/71.




59. Crag (R), herbieide
148. Ferham
306. MagnesiumOksyd, røyk




iiy verdi gammel verdi
























As:la1 t (petroleum røyk)















x) løpenumer i tabell i. (1970/71)
2.
Det er kommet flere hel t nye stoffer inn i tabell 2 (for
1971/72) . Man får da sammen med de verdier fra 71 som ikke
er overført, en hel t ny tabell 2 for 71/72, mens den gamle tabell
2 for 70/71 går ut,
Tabell 2 (1971/72)
(foreslåtte forandringer)
(Notiee of intended changes)





















































































Kamfer (syn t . )
Kloroform, nytt
"Ko1ofan" (spaltprodukter ved lodding med





















Plumbum (bly) ,anorg. forb, som røyk og støy, -
nytt
Silisium, nytt
Subti1isine (proted. ensym) som rent,
krista1lisert ensym
Svovel tetrafluorid, nytt
Vanadium (røyk av V205, som V)
Vismut-tellurid, nytt
" "(på Se) ,nytt
Vinylklorid
Vinylbromid
Trestøv ( ikke-allergisk)
Toluen
200
250
100
mg/m3
12
120
0.1.
210
3
235
230
0,2
360
60
1
960 partikl;/cm?-
0.15
10
0.1
o , 00Q3
0.4
0.05
10
5
770
1100
5
375
